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1 Les sondages effectués sur les 153 100 m2 du projet d'extension de l'exploitation de la
gravière Holcim, au lieu-dit Obrion,n'ont pas révélés de vestige archéologique significatif.
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